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перетворять малий та середніц бізнес на дієвий механізм розв’язання економічних і 
соціальних проблем, зменшення рівня тіньового обороту у цій сфері, поліпшення бізнес-
клімату та створення позитивного іміджу для залучення майбутніх інвестицій. 
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НЕОБХІДНІСТЬ ГЕНЕРАЦІЇ SPIN-OFF КОМПАНІЙ В РАМКАХ АКАДЕМІЧНОГО 
ПІДПРИЄМНИЦТВА 
Динаміка розвитку світових процесів зумовлює пошук найоптимальніших шляхів 
реалізації міжінституційних зв’язків. Академічне підприємництво є способом передачі знань 
і технологій від наукової та освітньої сфер до приватного бізнесу. Спін-офф компанії при 
цьому є необхідним рішенням, для посилення взаємозв’язку між державою-бізнесом-наукою, 
особливо за умови їх комерціалізації. Задля усвідомлення необхідності генерації спін-офф 
компаній варто детально вивчити їх актуальність та проблематику в сучасних умовах. 
 
Сучасний стан університету демонструє його розвиток як інституту, що 
характеризується відмінностями від його традиційного формату, як освітньої або наукової 
установи. Актуальність освітніх і наукових функцій університету залишається незмінною, 
однак, спостерігається трансформація внутрішніх процесів відповідно до нових завдань в 
рамках економіки, заснованої на знаннях [1]. Підготовка висококваліфікованих кадрів для 
підприємств країни і проведення наукових досліджень тепер поєднуються з 
підприємницькими завданнями самого університету. Одним з найбільш відомих і поширених 
способів комерціалізації наукового знання є генерація спін-компаній в університеті. 
Спін-компанія представляє собою мале інноваційне підприємство, утворене на базі 
результатів науково-дослідної діяльності материнської організації. Дане підприємство 
відділяється від материнської організації з метою подальшої самостійної розробки, освоєння 
і впровадження на ринок нового продукту або технології [3]. 
Значимість спін-компаній визначається ситуацією, яка полягає в тому, що радикальні 
нововведення, здатні впливати на розвиток галузі з незмінною закономірністю стають 
результатом діяльності малих і середніх підприємств, які здійснюють свою діяльність на піку 
науково-технічного прогресу.  
Актуальність процесу генерації спін-компаній при університетах обумовлюється 
наступними факторами: на ринку з'являються нові підприємства, що реалізують нові технічні 
та технологічні розробки; скорочуються матеріальні витрати за рахунок використання 
університетських площ і обладнання; створюються нові робочі місця; є мотиваційна 
складова для студентів, аспірантів та наукових співробітників з точки зору реалізації їх 
розробок в якості продукції власного підприємства при матеріальній підтримці університету; 
наукові розробки університету можуть бути реалізовані в реальному секторі економіки; 
університет стає співзасновником нового підприємства і отримує додатковий дохід, який 
дозволяє розширювати області університетських досліджень і сприяти фінансуванню нових 
проектів; є потенціал формування стійких зв'язків з створеними підприємствами і залучення 
їх в освітній процес університету. 
Передумовами для розвитку підприємництва в університетах є внутрішня мотивація 
розробників і дослідників до впровадження отриманих результатів на ринок, а також 
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зацікавленість університету в отриманні додаткових доходів через прибуток, згенерованих в 
спін-компаніях. 
Процес генерації спін-компаній розглядається з точки зору взаємозв’язку бізнесу, 
держави та ВУЗу, який здатний генерувати нові спін-компанії на основі розроблених в 
університеті продуктів або технологій. 
Науково-технологічний потенціал України складає 277 вищих навчальних закладів, 1,5 
млн. студентів, близько 75000 викладачів з науковими ступенями, близько 54000 доцентів і 
професорів, 999 науково-дослідних інститутів, Національна академія наук України з 178 
інститутами та 19000 дослідниками, декілька інших національних академій наук; десятилітні 
традиції визнаних у світі досліджень. 
При цьому, у 2016 році на НДДКР (державні кошти) припаде близько 0,16 % від ВВП; 
0,4 (державні та приватні кошти) [2]. Фактично, якщо звести все до витрат на НДДКР на 
душу населення, то вони будуть складати близько 8$ (власні розрахунки), що є критично 
низьким показником порівнюючи з іншими країнами. 
Розглядаючи дії держави з метою підтримки підприємництва, можна виділити два 
основні підходи: непряма і пряма підтримка. До прямої підтримки можна віднести 
фінансування науково-дослідницької діяльності і фінансове сприяння при становленні 
компанії, а також виділення субсидій. Непряма ж підтримка стосується податкового 
стимулювання, кредитної політики, нормативно-правового регулювання, розвитку 
інфраструктурних об'єктів. 
Щодо стану в Україні, то обидва підходи держава не використовує належним чином. 
Фінансування є мізерним, а умови існування, опосередковані податковою, кредитною, 
нормативно-правовою політиками, навпаки обмежують розвиток. Проте варто відмітити, що 
2 жовтня 2012 р. вступила в силу нова редакція Закону України «Про державне регулювання 
діяльності у сфері трансферу технологій», що закріпив права на створену за державні гроші 
інтелектуальну власність за розробниками, в даному випадку – за університетами та 
інститутами академій наук. По суті, це норма американського закону Бая – Доула, яка добре 
працює вже понад 30 років у США. Але в Законі України ще немає іншої важливої норми, 
яка є в законі Стівенсона – Уайдлера. Ця норма зобов’язує національні лабораторії вводити 
створену ними інтелектуальну власність у господарський оборот, тобто сприяти її 
комерціалізації. На мою думку, таку норму доцільно ввести в Закон України «Про трансфер 
технологій» при його черговому перегляді, при цьому необхідно передбачити нормативне і 
фінансове забезпечення виконання цієї норми. 
Таким чином, включення бізнесу в процеси університету є невід'ємною частиною 
процесу створення університетських компаній. Підприємство надає потужний вплив на 
внутрішні процеси, надаючи майданчики для отримання практичного досвіду студентів. 
Компанії сприяють процесам університету шляхом залучення власних фахівців до освітнього 
процесу, так як працівники реального сектору економіки мають ряд переваг щодо 
практичних навичок в порівнянні з викладачами, діяльність яких протікає тільки в рамках 
університету. 
Не можна виключити і підтримку бізнесу щодо фінансування університету, яке в 
більшості випадків має місце бути при збігу інтересів в науково-дослідній діяльності. 
Виконуючи спільні проекти, підприємство вкладає кошти в проведення досліджень і надає 
необхідне лабораторне обладнання. Основною мотивацією для участі компаній в становленні 
спін-компаній є можливість досягнення своїх стратегічних цілей без відволікання від 
основних процесів виробництва. 
Такий спосіб розвитку та співпраці цікавий не тільки університету, а і самим 
компаніям, причому незалежно від того, наскільки вони взагалі просунуті в області R & D. 
Тому що: 
 це дає можливість отримати новий напрямок або підконтрольний собі новий 
бізнес, не ризикуючи основним бізнесом; 
 можна використовувати вже напрацьовані канали з метою надання інших послуг; 
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 це дає можливість розвиватися швидко, не збільшуючи бюджети на R & D; 
 через співпрацю з академічними установами відкривається важливий канал 
співпраці з державою, доступ до різних програм розвитку, держзамовлень; 
 це дозволяє максимально використовувати інтелектуальний потенціал 
дослідників, задіюючи їх як цілі команди, без відриву від їх робочого середовища і без 
втрати зв'язків з великою наукою; 
 це допомагає вирішити фундаментальну проблему зростання бізнесу – 
збереження в компанії «духу підприємництва»: адже команда спін-офф не перетворюється в 
штатних співробітників, що працюють за зарплату і бонус за KPI. 
В свою чергу, діяльність бізнесу і держави зумовлює характеристики внутрішнього 
середовища університету. Оцінка середовища університету в процесі генерації бізнесу (спін-
компаній) крім кількісних підходів повинна включати в себе і якісні методи, так як тільки 
кількість зареєстрованих компаній за участю університету не дає уявлень про ефективність 
даного процесу і вимагає більш детального розгляду. 
Нажаль наразі немає повної бази всіх спін-офф компаній та стартапів створених на базі 
осередків наукової діяльності в Україні, проте можна виділити серед них провідні: 
Національна Академія Наук України, НТУУ «Київський політехнічний інститут» та НУ 
«Львівська політехніка». Серед останніх спін-офф компаній реалізованих ними є ТОВ 
«Мелта», SOVA, iHub. 
Основними бар’єрами розвитку академічного підприємництва з механізмом спін-офф є:  
– низька академічна культура підприємництва вітчизняних вчених (брак знань у сфері 
патентного захисту, маркетингу, проектного менеджменту та підприємництва); 
– інертність працівників університету, вихованих в умовах адміністративно-планової 
системи, відсутність у них відповідних знань та навичок, потрібних для роботи в ринкових 
умовах, зайнятість навчальним процесом та конференціями, небажання ризикувати тощо; 
– відсутність механізму фінансової підтримки; 
– відсутність діючих організаційних структур з підтримки малих технологічних фірм, 
оскільки наявні інституції (наприклад, бізнес-інкубатори, центри підтримки бізнесу, 
технопарки) не повністю виконують покладені на них функції стимулювання та підтримки 
інноваційної діяльності; 
– недосконалість механізму розподілу прав власності між всіма учасниками процесу 
“spin-off“, а також узгодження роялті, умов орендування приміщень та обладнання тощо; 
– відсутність зацікавленості у співпраці з боку як науковців-підприємців, так і 
адміністрації, що зумовлено насамперед недосконалістю нормативно-законодавчої бази; 
‒ проблеми, пов’язані із оподаткуванням діяльності (фактично невигідно виконувати 
роботи науково-дослідницького характеру в університетах); 
‒ проблеми, пов’язані зі специфікою організації закупівель та фінансування операцій 
(особливості роботи з Казначейством, необхідність проведення тендерів). 
Отже, як бачимо, академічне підприємництво з використанням механізму спін-офф 
потребує розвитку і в першу чергу уваги держави. Наразі світ живе новими технологіями та 
розробками і Україна має величезний потенціал розвивати галузі, які тільки починають 
зароджуватись, виборюючи тим самим першість та захоплюючи цей ринок. Саме тому 
інноваційна діяльність є дуже актуальною в сучасних умовах. Модель використання спін-оф 
компаній при цьому, на мою думку, забезпечить належну ефективність за умови симбіозу 
держави-бізнесу-науки.  
Становлення академічного підприємництва позитивно впливатиме на розвиток 
конкретного ВНЗ завдяки не тільки покращенню наукового іміджу університету, але й 
підвищенню якості освітньої пропозиції, активізації взаємовідносин з бізнес-середовищем, 
збільшенню доходів від співпраці та трансферу технологій до фірм випускників, 
поліпшенню працевлаштування випускників ВНЗ на ринку праці, додатковим можливостям 
зайнятості на ринку праці для студентів, наукових та інженерно-технічних працівників. На 
рівні регіональної економіки – це, насамперед, імпульси щодо розвитку, які в локальній та 
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регіональній перспективах охоплюють: створення нових фірм та робочих місць, 
стимулювання інноваційного середовища та активізацію регіону. 
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ШЛЯХИ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ КОМЕРЦІЙНИМИ 
БАНКАМИ УКРАЇНИ 
У роботі коротко досліджено роль банківських установ у фінансовому забезпеченні 
ресурсами інвестиційних проектів та вивчено перспективи та напрями фінансових інвестицій 
банківськими установами із наведенням міжнародних прикладів.  
 
Впровадження інновацій, науково-технічного прогресу є необхідним елементом 
економіки, що зазвичай реалізують малі та середні підприємства, ґрунтуючись на знаннях та 
наукових здобутках. Інтеграційні процеси країни, а зокрема виконання міжнародні 
зобов’язання відповідно Угод про асоціацію з Європейським Союзом (ЄС), стимулює 
підтримку малого та середнього бізнесу в Україні. Прийняття 1 липня 2014 року Закону 
України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» від 01.07.2014 № 1555-VII [1]  
та сприятлива політика ЄС щодо державної допомоги малим та середнім підприємствам на 
дослідження проектів та патентування, розвиток та інновації стає вигідним кроком держави у 
підтримці малого та середнього бізнесу і потребує участь банківських установ. Важливу роль 
буде покладено на комерційні банки у процесі  реалізації вказаного Закону, що вступить в 
силу вже в серпні 2017 року. 
Питаннями управління проектним фінансуванням у системі комерційних банків та 
вивчення ролі комерційних банків у фінансовому забезпеченні ресурсами інвестиційних 
проектів займалися вчені: Ю.В.Гончаров[3], Т.П.Куриленко, А.А.Пересада, І.І.Прокопів[4], 
С.О.Віхров[2]. 
Важлива роль, яку відіграють комерційні банки у процесі провадження інвестиційного 
проекту, пояснюється їх можливістю виступати, як інвестори чи співінвестори проекту, так і 
його кредиторами, гарантами, консультантами, організаторами тощо. Ю.В. Гончаров[3] 
визначив основні функції, що виконують банківські організації для фінансового забезпеченні 
ресурсами інвестиційних проектів: мобілізаційну, експертну, стимулюючу, платіжну, 
контрольну, котрі можна поділити а дві групи. До першої віднесемо неопосередковану 
участь: виконання банком контролю за цільовим використанням інвестицій, проведення 
